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Übersicht
9.6.2020 2h Retrositus Spatium retroperitoneale (inklusive Gladula suprarenalis)
Embryologie des Harnapparates
Ren
12.6.2020 1h Retrositus Ableitende Harnwege
16.6.2020 2h Becken I Beckensitus 
Embryologie der Geschlechtsorgane
19.6.2020 1h Becken I + II Männliche Geschlechtsorgane: Hoden, Samenleiter
23.6.2020 2h Becken II Männliche Geschlechtsorgane: Penis
Weiblicher Beckenboden
26.6.2020 2h Becken III Subperitonealraum
Weibliche Geschlechtsorgane: Vulva, Vagina
30.6.2020 2h Becken III Weibliche Geschlechtsorgane: Ovar, Uterus
Becken I
(16.6.2020)
Gregor Hayn-Leichsenring
Übersicht Beckensitus und Geschlechtsorgane
Pelvis
1. Os sacrum
2. –4. Os coxae
2. Os ilium
3. Os ischii
4. Os pubis
a, corpus
b, ramus superior
c, ramus inferior
d, tuberculum pubicum
5. Symphysis pubica
6. Acetabulum
7. Foramen obturatum
8. Os coccygis
Rote Punkte: Linea terminalis
Pelvis
Pelvis
Pelvis
Articulatio sacroiliaca
Articulatio sacroiliaca
Articulatio sacroiliaca
Weiblicher Beckensitus
Weiblicher Beckensitus
Ligamentum ovarium proprium
Weiblicher Beckensitus
Weibliche 
Geschlechtsorgane
Weiblicher Schwellkörper
Vagina
Ostium urethrae (13)
Ostium vaginae (14)
Labium minus pudendi (8)
Clitoris (17)
• mit den Crura (16) und dem 
Lig. Suspensorium clitoridis (19) 
am Ramus inferior ossis pubis
verankert
• M. bulbospongiosus (7)
• Bulbus vestibuli (6)
• M. ischiocavernosus (20)
Männliche 
Geschlechtsorgane
Penis
Radix (3), Corpus (4), Glans penis (14)
Schwellkörper
– Gliedschwellkörper (1) 
(Corpus cavernosum)
• mit den Crura (5) am Schambein 
verankert
• M. ischiocavernosus (6)
– Harnröhrenschwellkörper (2) 
(Corpus spongiosum)
• mit Bulbus penis (7)
• M. bulbospongiosus (9)
Männliche 
Geschlechtsorgane
1: Testis
2: Epididymis
3: Ductus deferens
4: Prostata
5: Gl. vesiculosa
6: Gl. bulbourethralis
7: Penis
8: Skrotum
10: Vesica urinaria
1: Ductus deferens
2: Ampulla ductus deferentis
3: Ductus ejaculatorius
9: Anulus inguinalis
Weibliche vs männliche 
Geschlechtsorgane
Geschlechtsorgane Funktion
Innere Keimdrüse Ovar Testis Aufnahme und Entwicklung der 
Keimzellen
Geschlechtsgänge Tuba uterina Epididymis, 
Ductus deferens
Weiblich: Befruchtung und Transport 
des Keimes
Männlich: Ausreifung und Transport 
der Keimzellen
Uterus Utriculus prostaticus
(rudimentär)
Fruchthalter für die 
Embryonalentwicklung
Äußere Kopulationsorgane Vagina ------ Kopulation
Clitoris,
Labium minus
Penis
Labium majus Scrotum
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
Gl. vestibularis
major (Bartholini)
Gl. bulbourethralis
(Cowper)
Vorbereitung des Geschlechtsaktes
------ Prostata,
Vesicula seminalis
Aktivierung und Erhaltung der 
Samenzellen
♀ ♂
Embryologie der Geschlechtsorgane
Geschlechtsbildung
Verlauf  in 3 Stadien:
1. Stadium des indifferenten Geschlechts → bis 7. Woche
2. Stadium der sexuellen Differenzierung der Gonaden → 7. - 20. Woche
3. Stadium der sexuellen Differenzierung der keimableitenden Teile (ab 9. Woche) 
und des äußeren Genitals (ab 12. Woche)
Stadium des indifferenten 
Geschlechts
Stadium des indifferenten 
Geschlechts
Stadium des indifferenten 
Geschlechts
Dottergang
(Ductus omphaloentericus, 
Ductus vitellinus)
Embryologie des 
Harnapparates
• Pronephros
• Mesonephros
• Metanephros
Ductus mesonephricus
(Wolff'scher Gang)
Embryologie des 
Harnapparates
Embryologie des 
Harnapparates
Weibliche vs männliche 
Geschlechtsorgane
Geschlechtsorgane Funktion
Innere Keimdrüse Ovar Testis Aufnahme und Entwicklung der 
Keimzellen
Geschlechtsgänge Tuba uterina Epididymis, 
Ductus deferens
Weiblich: Befruchtung und Transport 
des Keimes
Männlich: Ausreifung und Transport 
der Keimzellen
Uterus Utriculus prostaticus
(rudimentär)
Fruchthalter für die 
Embryonalentwicklung
Äußere Kopulationsorgane Vagina ------ Kopulation
Clitoris,
Labium minus
Penis
Labium majus Scrotum
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
Gl. vestibularis
major (Bartholini)
Gl. bulbourethralis
(Cowper)
Vorbereitung des Geschlechtsaktes
------ Prostata,
Vesicula seminalis
Aktivierung und Erhaltung der 
Samenzellen
♀ ♂
Dottersack
bei Nicht-Säugern: Ernährungsorgan
beim Mensch: Stoffwechselorgan
Stammzellen (Blutbildung)
Keimzellen
Urkeimzellen
- entstehen im Epiblast (ektodermal)
- in der 3. Woche in der Wand des Dottersacks (ektodermal)
- wandern danach in die Gonadenanlage ein
- dort reifen sie zu Gameten (Spermien und Oozyten)
Erste Wanderung der 
Urkeimzellen
• Urkeimzellen wandern aus 
Ektoderm des Embryos aus 
und ...
• kommen in Wand des 
sekundären Dottersacks nahe 
dem Abgang der Allantois zu 
liegen
à sie liegen extraembryonal im 
Entoderm und Mesoderm der 
Dottersackwand
1 Urkeimzellen
2 Allantois
3 Enddarm
4 Ektoderm
5 Vorderdarm
6 Herzanlage
7 sekundärer Dottersack
8 Entoderm (gelb)
9 Mesoderm (rot)
10 Amnionhöhle
Zweite Wanderung der 
Urkeimzellen
Zweite Wanderung der 
Urkeimzellen
Amöboide Wanderung der 
Urkeimzellen
– aus Wand des sekundären 
Dottersacks …
– über Wand des Endoderms
(Enddarm) ...
– über dorsales Mesenterium ...
– in die Genitalleiste 
(neben Urnierenanlage)
Urkeimzellen induzieren Genitalleiste à Gonadenblastem
Genitalleiste
Stadium des indifferenten 
Geschlechts
• 2. Woche: Urkeimzellen im primären Ektoderm (Epiblast)
• 3./4. Woche: amöboide (erste) Wanderung der 
Urkeimzellen
• 5./6. Woche: Urkeimzellen besiedeln Gonadenblastem in 
Urogenitalleiste (zweite Wanderung)
• 6. Woche: paarige indifferente Gonade in der 
Lumbalregion
• bis zur 7. Woche bleiben die geschlechtsspezifischen 
Schlüsselgene stumm
Becken I
(16.6.2020)
Gregor Hayn-Leichsenring
Geschlechtsbildung
Verlauf  in 3 Stadien:
1. Stadium des indifferenten Geschlechts → bis 7. Woche
2. Stadium der sexuellen Differenzierung der Gonaden → 7. - 20. Woche
3. Stadium der sexuellen Differenzierung der keimableitenden Teile (ab 9. Woche) 
und des äußeren Genitals (ab 12. Woche)
Stadium des indifferenten 
Geschlechts
Embryologie des 
Harnapparates
Embryologie des 
Harnapparates
Erste Wanderung der 
Urkeimzellen
• Urkeimzellen wandern aus 
Ektoderm des Embryos aus 
und ...
• kommen in Wand des 
sekundären Dottersacks nahe 
dem Abgang der Allantois zu 
liegen
à sie liegen extraembryonal im 
Entoderm und Mesoderm der 
Dottersackwand
1 Urkeimzellen
2 Allantois
3 Enddarm
4 Ektoderm
5 Vorderdarm
6 Herzanlage
7 sekundärer Dottersack
8 Entoderm (gelb)
9 Mesoderm (rot)
10 Amnionhöhle
Zweite Wanderung der 
Urkeimzellen
Stadium des indifferenten 
Geschlechts
• 2. Woche: Urkeimzellen im primären Ektoderm (Epiblast)
• 3./4. Woche: amöboide (erste) Wanderung der 
Urkeimzellen
• 5./6. Woche: Urkeimzellen besiedeln Gonadenblastem in 
Urogenitalleiste (zweite Wanderung)
• 6. Woche: paarige indifferente Gonade in der 
Lumbalregion
• bis zur 7. Woche bleiben die geschlechtsspezifischen 
Schlüsselgene stumm
Geschlechtsbildung
Verlauf  in 3 Stadien:
1. Stadium des indifferenten Geschlechts → bis 7. Woche
2. Stadium der sexuellen Differenzierung der Gonaden → 7. - 20. Woche
3. Stadium der sexuellen Differenzierung der keimableitenden Teile (ab 9. Woche) 
und des äußeren Genitals (ab 12. Woche)
Transgender
Intersexualität
biologisches Geschlecht nicht eindeutig weiblich oder männlich
Transsexualität
geschlechtliche Identität steht im Gegensatz zum biologischen Geschlecht
Hermaphroditos
Hermaphroditos und Salmakis

Klinefelter Syndrom
-XXY
-Phänotyp: männlich
-verringerte Testosteronproduktion
-(zweites X-Chromosom nicht 
komplett inaktiv)
-Spermienproduktion ist geschädigt
-häufigster Pseudohermaphroditismus
Determinierung des 
Geschlechts der Gonade
Turner-Syndrom
-nur ein X-Chromosom
-Phänotyp: weiblich
-keine Geschlechtsreife
-Streak-Ovarien
-oft Kleinwuchs
-Pterygium colli
Entwicklung Ovar
Zurückbildung der Markstränge
Rindenstränge (bis 4. Monat)
keine Tunica albuginea
Entwicklung Hoden
Markstränge (Hodenstränge) mit Sertoli-Zellen
keine Rindenstränge
dicke Tunica albuginea
Entwicklung Hoden
Rete testis à verbindet Tubuli seminiferi mit Ductuli efferentes
Vergleich der Entwicklung 
von Hoden und Ovar
Wolff-Gang   <->  Müller-Gang
Geschlechtsbildung
Verlauf  in 3 Stadien:
1. Stadium des indifferenten Geschlechts → bis 7. Woche
2. Stadium der sexuellen Differenzierung der Gonaden → 7. - 20. Woche
3. Stadium der sexuellen Differenzierung der keimableitenden Teile (ab 9. Woche) 
und des äußeren Genitals (ab 12. Woche)
Weibliche vs männliche 
Geschlechtsorgane
Geschlechtsorgane Funktion
Innere Keimdrüse Ovar Testis Aufnahme und Entwicklung der 
Keimzellen
Geschlechtsgänge Tuba uterina Epididymis, 
Ductus deferens
Weiblich: Befruchtung und Transport 
des Keimes
Männlich: Ausreifung und Transport 
der Keimzellen
Uterus Utriculus prostaticus
(rudimentär)
Fruchthalter für die 
Embryonalentwicklung
Äußere Kopulationsorgane Vagina ------ Kopulation
Clitoris,
Labium minus
Penis
Labium majus Scrotum
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
Gl. vestibularis
major (Bartholini)
Gl. bulbourethralis
(Cowper)
Vorbereitung des Geschlechtsaktes
------ Prostata,
Vesicula seminalis
Aktivierung und Erhaltung der 
Samenzellen
♀ ♂
Wolff-Gang und 
Müller-Gang
männlich weiblich


Wolff-Gang und 
Müller-Gang
♀ Müller-Gang
• Tuba uterina
• Uterus
• kranialer Teil der Vagina
Wolff-Gang
• Teil der Vagina (?) 
• Epoophoron, Paroophoron, Gartner-Gang
♂ Wolff-Gang
• Epididymis
• Ductus deferens, Ductus ejaculatorius
• Gl. vesiculosa
• Appendix epididymidis (Hydatide)
Müller-Gang 
• Appendix testis
• Utriculus prostaticus, mündet in die Pars prostatica urethrae medial der Ductuli
ejaculatorii
Wolff-Gang und 
Müller-Gang (weiblich)
SRY-Region
• Sex-determining Region of Y
• Kodiert für Testis-Determining Factor (TDF)
– Transkriptionsfaktor
– primärer Auslöser der männlichen Entwicklung
– induziert Bildung von Leydig-Zellen
Swyer-Syndrom
XY-Gonadendysgenesie
Genotyp XY
SRY-Gen arbeitet nicht
„Streaks“ statt Hoden (häufige Entartung)
Vagina + Uterus
keine sekundären Geschlechtsmerkmale
De-la-Chapelle-Syndrom
Genotyp XX
„XX-Mann“
SRY-Gen auf  einem der X-Chromosomen
Phänotyp männlich (ähnlich Klinefelter)
Testosteron und Anti-
Müller-Hormon
• Sertoli-Zellen
– Stützzellen
– Blut-Hoden-Schranke 
(Epithel der Samenkanälchen)
– AMH
• Rückbildung der Müller-Gänge
• Leydig-Zellen
– im Interstitium
– aus dem Mesoderm
– Testosteron
Spermienreifung
• Ausprägung der männlichen
Geschlechtsmerkmale
5α-Dihydrotestosteron
Caster Semenya
Wolff-Gang und 
Müller-Gang (männlich)
Wolff-Gang und 
Müller-Gang (männlich)
Hodenstränge
- Prospermatogonien
- Sertoli-Zellen
- Tubuli seminiferi contorti und
Tubuli seminiferi recti
Rete testis
- tiefe Abschnitte der Hodenstränge
- Verbinden Tubuli seminiferi mit dem
ductuli efferentes
Androgen Insensibilität 
(CAIS / PAIS) 
-XY
-Testosteronresistenz
-Phänotyp: pseudo-weiblich
Kryptorchismus
-AMH --> Müllergang-Rückbildung
-Vagina endet blind
-keine Akne!!!
Wolff-Gang
Überbleibsel
Epoophoron, Paroophoron, Gartner-Zyste 
Gubernacula
(Keimdrüsenbänder)
• Gubernaculum superior
- weiblich: Ligamentum suspensorium ovarii
- männlich: Rückbildung
• Gubernaculum inferior
- weiblich: Ligamentum ovarii proprium
Ligamentum teres uteri
- männlich: Gubernaculum testis
- Ligamentum testis proprium
- Ligamentum caudae epididymidis.
weiblich (4.Monat) männlich (3.Monat)
indifferent (6.Woche)
Weibliche vs männliche 
Geschlechtsorgane
Geschlechtsorgane Funktion
Innere Keimdrüse Ovar Testis Aufnahme und Entwicklung der 
Keimzellen
Geschlechtsgänge Tuba uterina Epididymis, 
Ductus deferens
Weiblich: Befruchtung und Transport 
des Keimes
Männlich: Ausreifung und Transport 
der Keimzellen
Uterus Utriculus prostaticus
(rudimentär)
Fruchthalter für die 
Embryonalentwicklung
Äußere Kopulationsorgane Vagina ------ Kopulation
Clitoris,
Labium minus
Penis
Labium majus Scrotum
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
Gl. vestibularis
major (Bartholini)
Gl. bulbourethralis
(Cowper)
Vorbereitung des Geschlechtsaktes
------ Prostata,
Vesicula seminalis
Aktivierung und Erhaltung der 
Samenzellen
♀ ♂
Müller-Gang –
Entwicklung des Uterus
• Kein AMH à Müller-Gang
• Ausdehnung nach kaudal hin zum Sinus urogenitalis
• Fusion des kaudalen Drittels
• Resorption der Zwischenwand
Lage der Harnblase 
(weiblich)
Tuba uterina
Ovar
Uterus
Vagina
Symphyse
Harnblase
Urethra
Douglas-Raum
Rectum
Anus
Entwicklung von
Uterus und Vagina
Entwicklung von
Uterus und Vagina
Entwicklung von
Uterus und Vagina
Weibliche vs männliche 
Geschlechtsorgane
Geschlechtsorgane Funktion
Innere Keimdrüse Ovar Testis Aufnahme und Entwicklung der 
Keimzellen
Geschlechtsgänge Tuba uterina Epididymis, 
Ductus deferens
Weiblich: Befruchtung und Transport 
des Keimes
Männlich: Ausreifung und Transport 
der Keimzellen
Uterus Utriculus prostaticus
(rudimentär)
Fruchthalter für die 
Embryonalentwicklung
Äußere Kopulationsorgane Vagina ------ Kopulation
Clitoris,
Labium minus
Penis
Labium majus Scrotum
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
Gl. vestibularis
major (Bartholini)
Gl. bulbourethralis
(Cowper)
Vorbereitung des Geschlechtsaktes
------ Prostata,
Vesicula seminalis
Aktivierung und Erhaltung der 
Samenzellen
♀ ♂
Genitalorgane 
(Mitte 8.Woche)
Genitalhöcker
Genitalfalte
Analfalte
Seitenpfeiler des
Genitalhöcker
Genitalwülste
Urethralgrube
Anus
Ostium
urogenitale
Äußere Genitalien
Genitalhöcker: Glans clitoridis / Corpora cavernosa penis
Urethralfalten: Labia minora / Corpus spongiosum penis
Genitalwülste: Labia majora / Skrotum
(indifferentes Stadium)
Äußere Genitalien
Äußere Genitalien 
(weiblich)
Äußere Genitalien 
(männlich)
Äußere Genitalien 
(männlich)
Weibliche vs männliche 
Geschlechtsorgane
Geschlechtsorgane Funktion
Innere Keimdrüse Ovar Testis Aufnahme und Entwicklung der 
Keimzellen
Geschlechtsgänge Tuba uterina Epididymis, 
Ductus deferens
Weiblich: Befruchtung und Transport 
des Keimes
Männlich: Ausreifung und Transport 
der Keimzellen
Uterus Utriculus prostaticus
(rudimentär)
Fruchthalter für die 
Embryonalentwicklung
Äußere Kopulationsorgane Vagina ------ Kopulation
Clitoris,
Labium minus
Penis
Labium majus Scrotum
Akzessorische 
Geschlechtsdrüsen
Gl. vestibularis
major (Bartholini)
Gl. bulbourethralis
(Cowper)
Vorbereitung des Geschlechtsaktes
------ Prostata,
Vesicula seminalis
Aktivierung und Erhaltung der 
Samenzellen
♀ ♂
Descensus testis
gesteuert durch AMH (A -> B) und Testosteron (C -> D)
ausgebliebener Deszensus testis: Kryptorchismus
Gubernacula
(Keimdrüsenbänder)
• Gubernaculum superior
- weiblich: Ligamentum suspensorium ovarii
- männlich: Rückbildung
• Gubernaculum inferior
- weiblich: Ligamentum ovarii proprium
Ligamentum teres uteri
- männlich: Gubernaculum testis
- Ligamentum testis proprium
- Ligamentum caudae epididymidis.
weiblich (4.Monat) männlich (3.Monat)
indifferent (6.Woche)

5α-Reduktase-Mangel 
Genotyp XY
Enzymmangel vermindert die Wirkung der 
Androgene
Phänotyp: weiblich
Pubertät: Vermännlichung 
(u.U. Hypospadie)
keine sekundären weiblichen
Geschlechtsmerkmale
„Guevedoche“
Descensus testis
1. Testis
2. Genitalgänge (Müllerscher und 
Wolffscher Gang)
4. abdominaler Teil des Gubernaculums
Pfeil: Anulus inguinalis profundus
5. Verbindung des caudalen Teil des 
Testis mit dem Mesenchym der 
Genitalgänge
6. Rectum
7. Harnblase
8. Ureter
Hodenhüllen
Testiconda
Saisonaler Hodenabstieg
